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Voici un résumé :fos principales activités des Institutions de l'Union européenne · 
1. COMMISS1~t!~:. 
1. SUIVI DU 1JVi:<E Bl..ANC 
a) FINANLl\iG TH:: TRANSEUROPEAN NETWORKS 
b) BIOTECtWOLOGIE : PREPARATION DE LA PROCHAINE ETAPE 
2. TRANSPor:r: AEl~'.1EN : PROGRAMME D'ACTION 
3. PROMOTl 1)N DE LA SANTE · PROGRAMME D'ACTiON COMMUNAUTAIRE 
4. TOBACCC : "MO SIVIOKING DAY'' OF WHO (31 MAY) 
5. EL.ARGIS~,-E.IVIENT 
6. REG!MES A.UX AIDES REGlONALES : MODIFICATION DES CRITERES 
7. SPG : RE\.'! ::;ION [ 1U SYSTEME 
8. PTOM f HANC1~.1s REVISION Ml-PARCOURS ASSOCIATION 
(BRUXELLES, 26 MAI) 
9. DOM FRA1\JCJ\/S : RAPPORT 1992-î 993 POSEIDOM 
1 O. UK.RAINE :::'Al~TNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT 
11. KYRGYZ FH:PUBUC: PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT 
12. ROUMANI/:: 1:\IDE AUX ORPHEUNS 
13. PALESTINIJ\I\I POUCE FORCE 
14. BLACK SE A REGION : ENERGY COOPERATION (CHAL.KIDIKI, 30-31 MAY) 
15. AIDES HUr'v1A1··~1TA;RES YEMEN .. RWANDA - BURUNDI - TANZANIE - ZA.ÏRE ·· 
OUGANDA 
'16. PREVISIQ\JS 
Il. CONSEIL ::2_L_~.'!d,~_iON EUROPEENNE 
1. CONSEIL '"TE'....ECOMMUNICATIONS" (BRUXELLES, 30 MA.!) 
2 CONSEIL '"J\GRICULTURE" (BRUXELLES, 30-31 MAI) 
3. INFORMAI. MEETi\JG OF MINISTERS OF JUSTICE (CRETE, 27 MAY) 
4. ALGERIE VISITE DE U\ TRO°IKA ET DE M. VAN DEN BROEK (30 MAI) 
5. STABIUTY i:.1ACT LAUNCHING CONFERENCE (PARIS, 26-27 MAY) 
6. DECLARA nONS FESC 
7. PREVISIQ:\J~; 
Ill. ORGANIS1:~.Œ2fili:..!!"TERNATIONAL.ES 
1. CONSEIL ::f-1.0: NOUVELLES ORIENTATIONS 
2. REDUCTl(JN Dl: S CATASTROPHES NATURELLES: CONFERENCE MONDIALE 
(YOKOHAl':tA, 23-27 MA!) 
IV. COUR DE JU!:iTICI: 
1. CHYPRE ... 6:)NF:iq{ENCE SUR LE DROIT DE L'UNION EUROPEENNE (26-
27 MAI) 
V. BANQUE ttld.RQf.Ë~ D'INVESTISSEMENT 
1 BOTSWANJ\ : PRET BEI 
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1. COMMISS i,Ç~.!~!. 
1. SUIVI OU iJVF!§_B :..i!\NC 
a) FINAN(:J}~!~;; TtjJ: TRANSEUROPEAN NETWORKS 
b) BIOTE(:J:!.~!OU:~GIE : PREPARATION DE LA PROCHAINE ETAPE 
a) FINANCIN3 ît"JE 1'R.ANSEUROPEAN NETWORKS 
The Commi~;:,icn afopted a Communication to next week's ECOFIN Council on 
financing the 1 ran:;,eurc,pean Networks. The Communication is an interim report a11d 
work will be ccntinued IAIÎth a view to drawing up a defin(tive communication for ttie 
Essen Europeur1 Council. 
Presenting tliis Communication, Vice-President CHRISTOPHERSEN sa1d that 
indications of po :;s1bh:i financ:ing probiems for TENs are alarming enough to invite 
Member State~ an,j Qgmmunity lnstitu1J~Jr§, as well as private operators, already now 
to address witt :.,r!Jeno, the steps that noed to be taken to ensure the availability of 
finance, and e!;p,:1,::ially sufficient private finance so as to maintien an adequate pace 
of investrnent. n-1e1 qw2:;tion should be ,~xamined further before the Essen Summit in 
December. 
The challe,1w:i no'I~ is to show imaginativeness so as to attract additional private 
finance by optimal usH ,)f public funds at the level of Member States as well as at the 
Community leveL For that purpose, the Commission communication sketches a 
number of opti1>ils for further discussion. 
About !.~ fr~;um ___ 2_rojects, the Communication concentra tes on the fînancing 
issues in the tran:;12ort end en.filQY. sHctors drawing on the work of the Christophersen 
Group, as well ar; on the reflexions undertaken by the EIB and contacts between ihe 
Commission Sor~ i,::es a 1d other financial institutions. !t also presents some preliminary 
considerations v1ith rnspect to projects in the telecommunications where, however, 
discussions or specifü: proj13ets are not so far advanced. lt does not caver the 
financing of TE N investrnents outside trie territory of the Union. 
Possible fimP1cing __ ;tlortfalls : atter reviewing the information presently available 
about the costi:; of the lEN programmes. the Commission co11siders that the existing 
sources of fina:n·Œ w1II not be sufficient to cover all the financing needs of the TEN 
programmes, 1f :m acf 3quate pace ot investrnent is to be maintained and their 
contribution to comp,atitiveness, and hence to growth and employment is to be 
maximised. 
The reaso11s l'or tl"E, Commiss1on's concern about the availability of adequate 
finance are high,iiJ11ted by an analysis of the information available with respect to the 
1 O most matun) p11orit~· transport projects. Total costs for these projects are now put 
by the Member Slates at over 68 ME:CU in constant prices over their life-times (in 
most cases u~!· to 200:1) This amounts to between 4 and 6 MECU a year for the 
remainder of the c-entury, depending on the phasing of expenditure. 
For these projHcts, several scenarios for the period up 1999 have been outlined. 
These scenari< ,s lüad to potential financiai shortfalls for the 10 most mature transport 
priority project~, alcne of _between 1.7 eu,d 6.4 BECU 
If the projec·s wern to be accelernted, correspondtng to the European Council's 
wish, and som 1 ) ::f the rEiavy expenditure scheduled for the years 1999-2002 brougtlt 
forward, the shortfall wc,uld be correspondingly greater. 
• 
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The uncerta1n1:E:s al)<>Ut financing are magnified if the whole period of construction 
(2010, althouçih in me st cases up to 2002) is tal<en into account. On different 
assumptions aoo1..i t put lie and private sector contributions, a potential shortfall of 7-
20 BECU could occur. 
Options for rnrnpjt:H1Hnta1y financinn: two broad options for capital market funding 
at Community !evEd could be envisaged : 
the fkst option wouid consist 1n speciai guarantees underwrirten by the Community 
budget. Such quarantees could be made available to ioans to specific projects co-
financed by tne EIE, 
another possibility would be fund raising by the Community itself on the capital 
markets se. ar to c:o-finance, witn the EIB, loan packages to individual priority 
projects w:1i:1rn ott1Hr financing sources are not available. The proceeds of 
Commuriity loims ~\ould be managed by the EIB on behalf of tlle Commurnty: 
!n both ca ,H5, opem1tions woulcl take place within a pre-deterrnined ceilings, in 
partnership witi1 lt'!e E13 and the EIF, and only on a case by case decision in the 
Council on support for individuel projects. 
b) B10TECHt:!.Qb:.9_Q.Jf : PREPARATION DE LA PROCHAINE ETAPE 
The White Paper ac:knowledged the potential of biotechnology dependent sectors 
to provicle a V,E:tluable stimulus to employment growth. lt made a number of 
recommendatior!::; to cvercome existing constraints in order to achieve a fuller 
reallsation of thi~ .. poten1ial. The Commission's response to these recommendations is 
set out in a sf:~nrnte Communication to the Council and the European Parliament 
(COM(94)219) 
The Commi~.sion reJiewed the widor range of knowledge and experience currently 
available whict1 substimtially has increased confidence among scientists with genetic ~ 
modifications. On this b3.sis it is of the opinion that as regards the future development 
of the biotechno:oqical ·egulatory framework a two-track approach should be applied 
i.e on the basis of eiq:e:rience and scientific knowledge the inherent possibilities te 
adapt to progn~ss will ::>e fully exploited and at the same time it will bring forward 
amendments in order to incorporate changes which cannot be achieved otherwise 
while leaving the basic structure of tl1e tramework intact. 
This implies for curmnt legislation on the contained use of genetically modified 
microorganism; t~at the Commission will continue to update the technical 
requirements. ,,\t ti'h3 ScHne tirne, it will conduct the necessary broad consultations in 
order to propohe e1rnendrnents before trie European Council at Essen with the a1m of 
refocussing admin:strati,10 ressources in line with identified risks. Safety considerations 
will rema111 to tïw lore. 
Meanwhile tt:E: Conrnission will ensure that it will have the necessary scientific 
advice at its di~:,po~;.al to ensure an adequate scientific basis of its lagislative proposais. 
Europe's c1)1r1petiti·~eness in biotechnology can only be encouraged by common 
efforts between 1hn othor institutions. Member States authorities, industry and interest 
groups. The Ci:rn1miss1on therefore thrusts that the specific Research and 
Development proqramrn3s in the area will soon be adopted and that coordination 
mechanisms provi,fod t113rein will be ful!y implemented. The Strategic Programme for 
SMEs opens a mnge of possibilities for small biotechnology firms to the developed. 
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Likewise, the Corrmiss1on for its part w:ill facilitate public under§tfil_}çiing of t~e issues 
involved. Etl1:c :1uv - rülated questions will be dealt witt1 a Group ot independent 
advisers with inc1€ aseid ressources. 
2. TRANSPO:R"t AERiEN : PROGRAMME D'ACTION 
La 1er juin T~'(:.OrnrnijSSion a adopté une communication contenant le programme 
de travail pour !'ny_1otior civile en Eurnp,e. 
Ce prograrnnv: est largement basé sur une onalysé récemmen~ présentée par la 
"Comité des S a~.1Ps" p,)ur le transport aérien. Ce rapport soulignE'J l'existence d'un 
certain nombr€· da faibl,13:;ses structurell,es dans l'industrie aérienne. 
Le prograrmno dEi ia Commission a pour objectif notamment l'~rnélioration de 
l'infrastructure aérienne et le renforcement du marct'Ié interne" Il contient une série 
d'activités qui \d'.:',:i 1 1t, clans leur ensemble, à contribuer de manière positive à l'objectif 
principal d'aug m•nter la productivité e,t !'<efficacité du système de l'aviation civile en 
Europe face am, cléfis ~llobaux. 
Dans ce ccni:extie, les principEiux éléments du programme d'action sent les 
suivants: 
la poursuit<3 d,,s ,:~fforts de misü en oeuvre des règles du troisième gaquet _de 
libérelisation; 
l'intensification dei; effor1s portant sur la modernisation aes infrastructures et sur 
l'établissen 1E:1ll de règles efficaces pour leur utilisation; 
la reconned~•·:;:=rnce que les économies résultant de la coopération entre les 
compagnies coiver,t être prises en compte lors de l'application des règles de 
ccncurrence; 
de nouvelk~s 1nitiativ,as pour développer une politique commune en mat.ère de 
relations exté riE,urn,:; 
la poursuiti:1 des mE,sures d'harmonisation. 
L'amélioration de ia compétitivité des entn~prises incombe en premier lieu à leur 
propre responsab 1füé. r~ais des progrès sont également à faire dans les domaines 
dont elles ne sont pai; responsables, tels que la gestion du trafic aérien ou les 
services aérop,:>rtuaires Les coûts d'utilisation représentent près de 25 % du total des 
coûts opérationnots dE.Hi compagnies aèri,ennes. 
La Commh,.skrn dé1Jeloppera toute coopération utile avec les autres institutions de 
l'Union, avec IE•s omanisations internationales et avec les organismes spécialisés en 
vue de trouver dei:; sole tions pour améliorer l'efficacité (COM(94)218) 
Dans la cornmuni,:ation, il est rappelé d'une part que la productivité des 
entrepris•~s aé1riEmnes de la Communauté est 20 % en dessous des américaines et 
qu'elles ont dei; i::r1arg(~i; d'exploitation qui sont 40 % supérieures. En ce qui concerne 
les charges des '.:lérn1:.c rts. elles sont 3 fois plus élevées qu'aux Etats-Unis. 
3. PROMOTli:2.,N •. ~J:A SANTE : PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE 
La Commi~,sio:i vier,t d'adopter un programme d'action communautaire concernant 
la promotion, l'in!ormat on, l'éducation et la formation en matière de santé pour la 
période ·1995-'.i 9üD. A rntte occasion, M. FLYNN a rappelé que les maladies cardio-
vasculaires, le~· cancer~, 1~t !es accidents (~n particulier les accidents de la route) soni 
aujourd'hui les pr-1r:c:ipal:}s causes de décès et de maladie. Toutefois, les résultats des 
recherch1:1s indiquent ~ue de nombreux aécès et de nombreuses souffrances 
pourraient être évi:.és cm ils résultent souvent ,je facteurs comp0ttementaux tels que 
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l'alimentation, lii consommation de tat,ac. l'abus d'alcool ou de drogues. En outre, il 
est prouvé qu'1 in1~ straté~Jie efficace d'information et d'éducation en matière de santé 
peut contribuer ü réduire les risques en question 
Le Commh.sairn a r:1rn1oncé que le nouveau programme de promotion de la santé 
se concentrere1 tout particulièrement sur des actions a'information, d'éducation et de 
formation dans l,es domaines suivants 
la nutrition .. 
l'abus d'alcool, de t:it)ac et de drogues; 
ia santé pt.ys;i,:iue Et mentale; 
les médica'T10:1ts et la médication. 
La Commi;;s1on scutiendra les propositions d'action présentées par les Etats 
membres, les 1:iifü:itivas impliquant des organisations et des agences participant à la 
promotion de ln s21 nté ainsi que la coopération avec des organisations internationales 
et des assoc1c,tions transnationales du domaine concerné. La Commission a déjà 
proposé une s.mime do 6 MECU dans le projet de budget pour les actions menées 
dans le domaine clE: !a )romJtion de la santé et on espère atteindre la somme totale 
de 35 MECU pour la proposition de programme quinquennal (COM(94)202). 
4. TOBACCO~.~t~~OKING DAY" OF WHO (31 MAY) 
"This year about one million people in our Community will be told that they have 
cancer, about 3:j,IJ ,000 will die from the disease and about 250,000 of these deaths 
w1il be link13d to smokilltl By adding a further 200,000 deaths from cardiovascular 
diseases caus,ad "Jy smoKing we can see that tobacco consumption kills at least 
450,000 of our pHople oach year" declared Mr FLYNN, in a statement to support the 
WHO' Ne TobEiCCo Day. 
Mr FLYNN Sd:d that the risks of tobacco smoking were aiready well established 
not only for thosi:1 who smoke but also tor those around them due to the impact of 
passive smoking .. it wai: essential, therefore, to continue existing actions and develop 
new initiatives to rEiduce tobacco consurnption and to discourage young people in 
particular from :;niokinJ. The European Community had already taken legislative 
action, such ai:, t·annin!J tobacco advertising on television, and initiatives to highlight 
the dangers ol smoking had been developed under the "Europe agamst Cancer" 
programme. M1· ~LYNN sa1d that these activities would be continued in the future. 
Mr FLYNN said that the WHO was focussing this year's No Tobacco Day on the 
role of the media, given the importance of disseminating accurate and appropriate 
health information to tt'î 3 public, and he, therefore, wished to record his appreciation 
of the important 'Nork wllich the media was already doing in this area. He said that the 
growing conscio 1.isness of health mattors among the public, including the risk factors 
arising from mocl,)m hfestyles, was due in no small way to the efforts of the media in 
the Member Stati:Ei. 
5. ELARGISSEîV1iENT : PERIODE DE PRE-ADHESION 
La Commi~;sÎo·~Ïviênt de prendre des dispositions internes concernant la mise en 
oeuvre immédmte de la procédure d'informations et de consultations des pays 
adhérents pendant la pariode de pré-adhésion. 
Dans un mémorandum à l'intention de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède la Commission informe ces pays que : 
,. 
' 
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les pays cani:1iclats sont informés, après l'envoi des textes au Conseil, de toutes 
ies propos ti ms et :ommunications susceptibies de donner lieu à des décisions 
du Conseil. 
des consuitations. ;:rnt tenues au moment approprié sur les décisions de la 
Commissicn susceptibles d'avoir une incidence sur les pays candidats futurs 
membres CH l'Unhn; 
en contact étcit avoc les Etats candidats, il est procédé à une évaluation aux fins 
de déterm1r,w si ,jos amendements techniques doivent être apportés à la 
législation 1dopté,:i entre le 1er janvier 1994 et le début de la présente procédure 
d'information e1t dt?. ::onsultation; 
des mesuns nérn::.saires sont prises pour permettre aux observateurs des Etats 
candidats dE1 prendre part aux délibérations des différents comités et groupes de 
travail à p.11tn de !a date de signature du traité d'adhésion et concernant les 
questions relatives à la période post-adhésion. 
6. REGIMES AIJX AICIES REGIONALES : MODIFICATION DES CRITERES 
L'article 92 du TraiM prévoit à son article paragraphe 3 c que les aides destinées 
à faciliter le dË·VE:loppe1nent de certaines régions peuvent être considérées comme 
compatibles avec ie: me rché commun à certaines conditions. 
Afin d'évalt.m:· :'éli91i)ilité d'une région, la méthode comporte deux phases : 
La prem1èr·:; consid,~re d'une part, le produit intérieur brut (PIB) par habitant ou la 
valeur ajouté€· brute (VAB) au coût des facteurs et, d'autre part, de chômage 
structurel; 
La deuxiè ml:! conc\~rne essentiellement les régions dont les indices socio-
économiqL' e~:, se sit~ant à la marge de l'éligibilité à la première phase. Ces autres 
indicateurs :3:ont. à ':itre d'exemple, la tendance et la structure du chômage, 
l'évolution .fo I emp oi, la migration nette, la structure de l'activité économique, la 
topographi·~-
Dans le cadro ,:je l'Q~irgissement, les analyses et projections ont démontré que les 
indicateurs utilisés dans la première phase de l'actuelle méthode n'étaient pas de 
nature à refléte1 les m:ob!èmes régionaux spécifiques que connaissent certains 
candidats. 
Cette inad;::tpl:ation tient principalement au fait que la Norvège, la Suède et la 
Finlande connc:ds::;,ant une série de particularités concernant d'une part leur géographie 
(zones situées à l',nctrême Nord, conditions climatiques rudes, très longues distances 
internes) et d'eutre par1 la très faible densité de population qui caractérise certaines 
parties de leur torritoire. Ces singularités sont nouvelles pour l'Union européenne et 
n'ont pas été prises an considération lors de l'élaboration de la méthode La 
Commission a doric décidé de modifier la méthode d'application de l'articie 92.3 c aux 
aides à finalité réq1onal13. 
Cette modification concerne l'introcluction dans la méthode d'un nouveau critère 
d'éligibilité. Il s"agit de li3_ faible densité_ de_QQQulation qui a été fixée à un niveau de 
12,5 habitants pm Kilomètre carré sur la base du niveau Ill de la Nomenclature des 
Unités territoriales Stafü;tiques (NUTS). Ce nouveau critère d'éligibilité est d'application 
générale dans la Communauté, mais il n'entraîne pas d'effet sur les autres régions 
communautairf's à l'heure actuelle. Il fonctionnera comme alternative aux critères de 
chômage et de PIB dE~ a première phase de la méthode en constituant une première 
phase bis. 
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La dècis10:1 1fo lai :ommiss1on comporte également un volet sur les aide_s aL! 
transport Celles-::, seront possibles dans les régions de niveau Ill de la NUTS ayant 
une densité de populatiori inférieure à ·12,5 habitants/KmJ. Pour être acceptables. les 
régimes d'aides au tr.:11sport doivent en outre satisfaire à une série de conditions 
objective:;. 
7. §PG: R.EVl;;.:!~,bi SYSTEME 
Le 1er ju:1n, !a Ccrnmission a adopté une proposition (.le rev1s1on et de 
modernisation ,j"::S· prindpes qui devraient être suivis dans l'élaboration du nouveau 
système SPG, q,_;i sera en vigueur de 1995 à 2004. Sur base de cette communication 
et des débats q, ... :i auro:1t lieu au Cons,2dl et au Parlement auropéen, la Commission 
présente:-a dans 1.111 pro,:he avenir ses propositions de schéma opérationel détaillé. Le 
premier schérra d,evmi être mis en oeuvre dès le 1er Janvier 1995 et couvrira une· 
période de 3 a11s 
Le nouv6a J sirstèmE:1 SPG de la Communauté semi~ plus facilement à gérer et 
comporterait de:u:,: vol1:1t:; : un volet "standard" et un volet additionnel sous la forme de 
régimes spécir:L.x. d'encouragement (protection de l'environnement, clause sociale, 
lutte anti-drogua d1:C ) Le volet standard reposerait sur l'application combinée de deux 
mécanismes disfo·,cts : la m.odulation_ des droits préférentiels et la graduation de 
certains secteLf.1I pou:- ,:1:irtains pays (voir COM(94)212). 
8. PTOIVI FRF:~f;fil§..,;,f:!EVISION Ml-PARCOURS ASSOCIATION (BRUXELLES. 26 
.!a!) 
M. MARIN a :·eçu une large délégation des représentants des PTOM français 
comprenant Ier:, élus nationaux de Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, 
Saïnt-Pierre-et-M 1quelon et Wallis-et-Futuna, ainsi que leurs élus socio-professionnels. 
Cette visite ~; inscnt dans le processu·3 de révision à mi-parcours de l'Association 
des Pays et Torritoirn; d'Outre-me,r à l'Union européenne, adoptée en 1991 et 
applicabk, jusque fin février 2000. Les travaux ont porté sur la mise en oeuvre de 
l'actuelle décision d'ar;sociation et sur l•as modifications à apporter, au : 
régime cor:m111::rciul (les PTOM sont les seuls partenaires de l'Union à bénéficier 
du lit>re aei:us t0tal pour les produits qui an sont originaires); 
droit d'état:,lis.s1am1:H1t et de prestation de services; 
coopératio:l financiore et technique (FED et BEI); 
pratique du pe11iena riat. 
M. MARIN a indiqu.~ à la délégation combien cette révision vient à point nommé 
peur ajuster l'accord d'association aux nouvelles caractéristiques de l'Union 
européenne. Il a souh:1ité que cette i'évision se déroule rapidement et selon les 
mêmes phase!.:· ql:e la révision de Lomé IV avec les Etats ACP, afin de ne pas créer 
de retards dan;; la rniso iim oeuvre du futur Vlllè FED qui devrait être décidé d'ici à la 
fin février 1995. 
Quant au cor,hrnu cE, la révision, M. MARIN compte proposer pour les PTOM une 
large part de~; modifications que le Conseil a déjà approuvées en matière de 
coopération financïèrn pour les pays ACP. 
M. MARIN a assurè la délégation que, dar.s l'élaboration de sa proposition au 
Conseil, la Commission tiendrait pleinerrnmt compte des spécificités des PTOM . les 
différences enhe PTON britanniques, t101iandais et français, par exemple, sont d'ores 
at déjà consac 1·èo!:, dans leur association à l'Union européenne La nouvelle décision 
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du Conseil dev,-a E1ins1 ,établir un cadre suffisamment souple e! flexible. S'agissant des 
conséquences in :faecte:s dans les PTOM de l'établissement du marché intérieur, une 
Union europée;w,a plus forte et plus unie ne signifie pas une Union européenne moins 
solidaire vis-à-1,1i::, d,3 ses partenaires. 
9. DOM FRANCAIS: R.APPORT 1992·1993 POSEIDOM 
La Commii::SI,j;ïi"ap.prouvé le rapport 1992-1993 sur les progrès accomplis dans 
la mise en oeu,1·i~ ciu p -ogramme POSEIDOM (COM(94)200) 
En vertu d-e POSE IDOM (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à 
l'insularité des -1éparterm,nts français d'outre-mer), les Départements français d'outre-
mer (G1..1adelo.ip1, Guyane, Martinique et Réunion) bénéficient d'une approche 
communautaire spécifique en vue de leur ,attrapage économique et social qui concilie 
les nécessaire; rrodule1ticns dans l'application des politiques communautaires avec 
l'intervention dos fonds structurels dans le cadre de la priorité reconnue à ces régions 
ultrapériphériques qui rnlèvent de l'objectif n°1 . 
Ce premiei rappo11 qui couvre l'année 1992, au cours de laquelle l'essentiel des 
mesures spécifiquE3S i;ont devenues opérationnelles, et 1993, première année 
complète d'application de ces mesures : 
rappelle la 1I:L~'3tiop économiill!e G·t .sociale des DOM et son évolution depuis 
1989; 
dresse un pwmiier __ bilan des mesures prises dans le cadre des différentes 
politiques tJt instrurrnrnts communautaires; 
indique !es onentati<ins de la Commission pour la poursuite de cette approche 
particulièrerrnrnt en matière ; 
.. d'adaptation du o1olet agricole. (prnpositions en cours d'élaboration) 
• de corn;cl1ciatior ,ju volet POSE.IDOM/PECHE (propositions actuellement en 
discuss 1on au C:rnsei!); 
.. de déV€! lor>peme nt d'activités Qroductives créatrices d'arr.p!ois (PME/PMI) dans 
les DOM ,(Bassin Caribéen et Océan indien). 
1!1. UKRAINE .:J::.t::fiJN!;RSHIP AND COOPERATION AGREEMENT 
The Commh,sion h 3S adopted the final text of the Partnership and Cooperation 
Agreement wiUi Ulcraino initialed by Sir Leon BRITTAN, M. van den BROEK and Mr 
ZLENKO, For€i~1n Mini.;ter of Ukraine 1n Brussels on 23 March 1994. lt is the first 
agreement of ti'1is lypH ,:oncluded with one of the Republics of the former USSR. 
The Partn,~rship and Cooperation Agreement covers both political questions 
(respect l'or den,,.:icracy rnd Human Rigt1ts, organized political dialogue) and economic 
relations (trade 1,nvestrr ent, intellectual property, economic cooperation, certain social 
provisions and sE1a transport) 
Cet accord (1st Ln accord mixte couvrant des secteurs de compétence 
communautairn, 1:it nationale et est conclu pour dix ans. 
Il établit un dialogun politique L'accord comporte aussi des dispositions relatives 
aux échanges d,;1 rnarc:l1andises, aux conditions relatives à l'emploi, à l'établissement 
et à l'activité ct,35 so :1étés, aux prestations transfrontalières de services, aux 
paiements et capitau)(·, à la concurrence, à la protection de la propriété intellectuelle, 
industrielle et co1nmerc:iale, à la coopération législative, à la coopération économique 
et à la ccopéra.tic n culturelle ,at à la coopération financière. 
. 
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L'accord cnrt,port1:! une clause de conditionnalité "droits de l'homme" permettant 
une suspensicn clEi l'a,:cord, même unilatérale, en cas de violation des éléments 
essentiels de i'accord, i.e. respect des principes démocratiques et des droits de 
l'homme et der,. principH; de l'économie de marche. 
L'accord cré,31 une sructure institutionnelle comprenant un Conseil de Coopération, 
un Comité de Coooération et une Commission parlementaire de Coopération. 
L'accord sJ rèfèro à la perspective de la création future d'une zone de libre-
échange En 1 :,WB, on Évalue ra la situation pour estimer si les négociations d'une telle 
zone peuvent cc,rnmenc:er. 
Les dispo~,it\1i-1s re atives à la coopération douanière font l'objet d'un protocole 
distinct. 
Until the tua i11pleme11tation, the pait of the agreement dealing with trade matters 
will be covered b( a s,e; )a rate interim agreement. 
The Commis,:;ion 112 s now proposed draft negotiating directives for such an 1nterim 
agreement anc :;uamitt,1d to the Council. 
11. KYRGYZ F'~f'.~C: PARTNERSH!P AND COOPERATION AGREEMENT 
Le Prés1de11r:: AKAEV a rendu visite le 31 mai à la Commission et a été reçu par 
Sir Leon BRiTTA~J La réunion a tout d'abord donné lieu au paraphe par M AKAEV 
et Sir Leon BRITTAN de !'accord de partenariat et de coopération entre l'Union 
européenne et la Répul>!ique Kirghize. Cet accord remplacera l'accord de Commerce 
et de Coopération sigrw en 1989 entre la Communauté et l'URSS. Tout comme pour 
les autres acconfa de coopération encore en cours de négociation (notamment 
Russie) ou dèjt3 conclus (Ukraine, Kazakhstan), l'accordde partenariat avec la 
République Kirql,izo es: basé sur le respect des valeurs démocratiques et des droits 
de l'homme ainsi eue li::s règles d'économie de marché. 
Le Présiden:: AKAEV a souligné l'importance de l'accord de partenariat pour son 
pays sur le p;a": politi,~ue et pour le développement futur entre les Parties. Il a 
également évoqué le 0;3soin d'une aide plus importante de l'Union européenne dans 
trois domaines : 
l'aide humtm1taire d'urgence; 
l'assistance îectmic1ue (du type PHARE, c'est-à-dire non seulement de l'aide 
technique, mais égal:ement sous forme d'investissements); 
un assoup:is':,1:Hnent des conditions du prêt de 32 MECU (dans le cadre du prêt 
des 1.250 MECU aux NEI). 
The Agre€ ment provides a broad-ranging framework for the dovelopment of 
political and E:,cc,nomK relations between the two parties. The Partnership and 
Coopera1ion Aqn,nment will replace tr:e Trade and Cooperativn Agreement of 1989 
between the E>'::: and U13 Soviet Union as far as the Kyrgyz Republic is concerned. 
The Agree11wnt co\'EffS the following areas : 
Political diolog,Je; 
Trade in goods, 
Provisions alfoctinç1 business and investmant, including labour conditions and 
establishmant and operation of cornpanies; 
Cross-border suppl·, of services; 
Payments anci capital; 
lntelhKtual, 111dustrial and commercal property protection; 
Economie ,.:ooperntion ac:ross a wide range cf areas 
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The !Jenernl p, incip,es of the Agre,~ment state that damocratic values, respect for 
h:..iman rigbts End the ~ rinciples of a mf!f!il;!t econ,)tiW are essential elements of the 
Pmtnerst1ip es a:::,!ished by the Agreenrnnt. 
Trnd,3 in g}·Jc!s wii take place on the basis of most-favoured-natiori treatment, 
with, as a ge1e,:r;1/ iule, thH remova:1 of quantitative restrictions in line wittl the 
Communit)"s r,ew commercial defence policy The Kyrgyz Republic will not apply 
quantitatîvl3 re~tri-::lions to Communit~ exports. Specific agreements w11! be 1egotiated 
in the case of lrfd1~ in _ r1uclear materia!s. 
The AgreeT:ont stipulates (with limited exceptions) a free flow of payments and 
capital, in parti1:u e.r th•:, ;e related to tra(je in goods and dir,:1ct 1nvestment. 
ln th,3 field of Eiconomic cooperation the Agreement !ists agtued prjncioles and 
areas of futurr possibl3 cooperation in the following fields : industrial cooperation, 
investment prornot,on and protection, public procurement standards and conformity 
assessrnent, niriin•J imd raw materiEils, science and technology, education and 
training, agricu:tu·l· and agro-industrial sector, energy, er.vironment, transport, space; 
posts and telecornrnunic;atiom.,, financial services, money laundering, monetary policy, 
reg,onal deveiop,·nent, social cooperatlon, tourism, small and medium-s1zed 
enterprises, inf nmation and communication, consumer protection, customs, statistical 
cooperation. econ•:>mic~. and drugs 
Finaliy, the A.qr1?.,emont establishes an institulional framework for future cooperation 
including a Ç.Q\LJ2gu=1tiçuU;ouncil wh:ch w1II meet at ministenal level once a yeo:r. as 
well as a Parli~:ni 13ntmy Coog~ration Cc,mmittee. 
12. BQYMANl 1'.L ... ~fDl;_..fil!X ORPHELINS 
Après pas loin de q1rntre années cfaiae d'urgence et à moyen terme pour soulager 
les souffrance:; dos orphelins en Roumanie, la Commission tance un programme 
global en vue <fa~der le gouvernement roumain a définir une ;:>olitique nationale pour 
la protection di~'~ .. §,rifa!JJ§ .. L'objectif du programme est d'a:-néiiorer la législation et les 
politiques sur lu r,rotection des enfants, améliorer !a formation de ceux qui s'occupent 
des enfants, lin1ta1· le placement des enfants dans des orphelinats et assurer que la 
planification dE s :;oins aux enfants est faite au niveau natiOnal plutôt qu'au coup par 
coup. 
Agissant ·;ur ur11:= initiative ,ju Parlement européen, la Commission a 
immédiatemeni pris dHs mesures pour leur venir en aide. Entre octobre 1990 et 
juin 1994, la C,)rnrnission a dépensé fü2Jy1ECU pour amélioror les conditions de vie 
et le nive,au d'tiducation des enfants abandonnés et placés dans des institutions en 
Roumanie L'ai::i,:i ,i)st cunahsée par PHARE. (A titre de comparaison et pour la même 
période la Comrn1ssion a déboursé 75 MECU en matière de sécurité nucléaire dans 
tous les pays couverts Jar le programme PHARE). 
En Rournarno, PHI.HE est passé <fune aide d'urgence initiale à une assistance 
techniquo à p,us long terme pour doter les Roumains des qualifications et des 
connaissances q .JI leur sc,nt nécessaires pour protéger et soutenir leurs enfants. 
La premièr,a priorité a été d'assurer que les enfants passent l'hiver. Ainsi PHARE 
a apporté une aic1e alimentaire d'urgEince et du chauffage aux institutions les plus 
nécessiteuses. 
PHARE a conl.muè :3 financer du chauffage et des travaux d'3 rénovation mais son 
aide s'est prng:-es!,ivement déplacée vers les besoins à plus !ong terme des enfants 
-:--~ 
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Le progranirr,E1 acl°L Ed (1993-1996) avec une dotation de ·12 MECU se concentre 
sur cinq domain1=1s 
définition a'un cadr3 politique, juridique et administratif global pour la protection 
des enfant;; 
création d ~ politiquHs national<~s de formation pour ce naines catégories de 
personnel s'occupant des enfants; 
mesures el s<>lutions de rechange pour limiter le placement des enfants dans des 
institutions 
réexamen 1u réseau actuel d'institutions et évaluation de la mesure dans laquelle 
ce réseau répond Eux besoins des enfants; 
mesures supplémEintaires pour améliorer les conditions matérielles des enfants 
dans les insrnution::. 
13. PALESTIN!l\~[_PC~.ICE FORCE 
At its meetmq on 'I ,June, the Commission decided to grant 10 MECU aid to the 
Palestinian pohŒ force. 5 MECU will be spent on the budgetary costs of the police 
(fuel, salaries, wrnnsfer ,:osts, etc.) and 5 ME.CU on the provision of equipment. This 
aid was alread 1r n1wisa!JE,d in the Council decision of 18 April on a comrnon action in 
support of the :'v1i,idle East peace process, and was the subject of a Memorandum of 
Understanding SÎiJned ty Vice President MARIN and PLO Chairman Yasser ARAFAT 
111 Tunis on 13 May. Tr13 Financing Agreement was signed by Vice President MARIN 
and Chawki AHMALI, FLO Delegate General in Brussels, on 2 June. 
14. BLACK se;~d~~li: ENERGY C.QOPERATION (CHALKIDIKI, 30-31 MAY) 
Over two lumdred invited delegates, Ministers and senior officiais Jrom the 11 
Black Sea Econo1rnc Co-operation (BSEC) countries, toge.ther with 
Commissioner OF<f.JA and Mr. SIMITIS, President of the Energy Council attended this 
land mark conk rn nce. 
The Commission Initiative, to encourage energy co-operation between the EU and 
the Black: Sea countrie~; was welcomed enthusiastically by Black Sea countries. The 
conference endci1sed a set of comprehensive energy policy conclusions, desîgned to 
encourage rnar·kt11 refo ms and modernise the energy economies of the Black Sea 
countries. lt \t\a~: also agreed that the Commission together with the Black Sea 
countries would iaunch a Regîonal Enorgy Action Programme, comprising an Energy 
Working Grou~:. arid joir1t Energy Centre in the near future. 
15. AIDES HU!!,~tfil.~RES : YEMEN - RWANDA - BURUNDI· TANZANIE · ZAÏRE 
· OUGANC:f; 
La Comm1i,s1:-m a décidé les aides suivantes : 
YEMEN : ~::oD.OOOJ:CU en vue d'une aide médicale pour les victimes de la guerre 
civile tant ou s,ud qu':3u nord de la hgne de front. 
RWANDA · EIURllMOI • TANZANIE - ZAÏRE - OUGANDA: 12 MECU en vue de 
secourir, p;j"1jr'"3Ïn.)is, les victimes rwandaises et burundaises affectées par le 
conflit L'aido fait pmtie d'un pian global régional. 
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16. PREVIS10!1~~ 
Les points suivants !igurnnt au pr<Liet de l'ordre du iQjJr de la prochaine réunion 
hebdomadaire dü :a Ccmmission qui aura lieu à Bruxelles, le mercredi 6 juin 1994 · 
Suivi du Livrn bla1x : emploi; 
Probiématique des accords de pêche conclus par la Communauté; 
Conventior ri)lathrn à la protection des intérêts financiers des Communautés; 
Coopération nterin:;titutionnelle dans le domaine administratif, 
Plan d'action de l'Urnon européenn,a en matière de lutte contre la drogue (1995-
1999); 
Action comrmmaut2 iie dans le domaine de la toxicomanie et programme d'action; 
Rapport sur le transport maritime traitant de l'application des règles de 
concurrence à ce secteur; 
Contrôle diis opérations de concentrations entre entreprises; 
Directives pour la r égociation de certains accords sur le transfert de déchets et 
directives pou, la n,~·gociat1on de mesures temporaires 
Les renconttH::i sLfrwantes sont prévuE1s : 
MM. BRllTAN, STEICHEN et PALEOKRASSAS reçoivent une délégation . 
ministérielk~ du Car ada (6 juin); 
M. MARIN reçcit le Ministre des Affaires étrangères d'Equateur, 
M. Diego FJV~EDE:3 PEN.A (6 juin); 
M. MARIN rnçoit :H Ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Mme Gladys 
RUIZ DE VVll::LMAtJ (6 juin); 
M. DELORS rnço1t 'e Premier Ministre finlandais, M. Esko AHO ( 7 juin); 
M. STEICHEI\I reçc it M. Paul D. ROBERTSON, Ministre des Affaires étrangères 
de Jamaïquo (7 juin}; 
Il y aura u11H visite â la Commission du Dalaï LAMA (MM. MARIN, BR!TTAN et 
van den Bl~OE. K) (!1 juin); 
Il y aura 1..11 ie visite à la Commission du Premier Ministre australien, 
M. Paul KF.ATING 1MM. DELORS, BRITTAN et van den BROEK) (9 jum); 
M. DELORS 1\içoit M. Yotaro KOBAYASHL Président de Keidanren (9 juin); 
M. MARIN roçoit Mme Nafis SADIK, Président du Fonds des Nations Unies pour 
la Populati.>n ·:H Secrétaire généra/ de la Conférence du Caïre sur la population 
(9 juin). 
Par ailleun., lt~s déplacements suivants sont prévus : 
M. DELORS participora à la réunion de la "Commission on global governance" (6-
7 juin); 
Il y aura une II is1tEl •)fficielle de M van den BROEK au Maroc où il rencontrera le 
Premier h•1i111stre, M. Abdellatis FILALI, le Président du Parlement, 
M. Jallal ESSAID ainsi qu'une délégation de la Commission parlementaire pour 
les Relatiom; m:tén,wres (6-7 juin); 
MM. CHRISTOPHU~SEN et BRITTAN iront à la réunion annuelle de l'OCDE 
(Paris, 7-8 juin) (~iir Leon BRITTAN rencontrera en marge de la réunion de 
l'OCDE, M Mickey KANTOR, US Trade Representative): 
M. BANGLJillJ\NN fora un discours â l'ouverture de t'EITC '94 (Conference 
européenn,,3 ::;,.ir lei:; technologies d'information) (7 juin); 
M. STEICHEN ira en Républiques tchèque et slovaque où il rencontrera des 
membres ces Gournrnements (8-'I O Juin); 
... EC/'~A5<r Co;;;:; 
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M. RIJBERTI fra au ,Japon où il participera à la rénion du Forum euro-japonais sur 
la Scieno:i E:t la Technologie Ht rencontrera le Ministre de l'Education, 
M. Ryoko /1,l(AM.trrsu et le M1nistrt1 responsable de !'Agence scientitique et 
technologiquH, M IVHkio OMI; il rencontrera des membrns du Kaidanren et du 
Conseil des Scienn;s et Technologies et participera à la réunion du Carnegie 
Group (Minis1:n~s ik la Rechercr1E: du G7) (8-12 juin): 
M. OREJ/1. irn à la Conférence européenne sur !'Aviation civile (CEAC) 
(Copenha~: Uû, 1 O juin). 
Il. CONSEIL. !:2_§L.bl:lliJ)N EUROPEEtitl5, 
1. CONSEIL J./~.~':;:!,.~NiCAT!ONS" (BRUXELLES, 30 MAI} 
A !'except:on de la confirmation de la position commune sans reprendre 
d'amendement;; d:1 Parlement européen sur la directive ''téléphone vocale", aucune 
décision impo1ta1tf., n·u été prise lors de cette session. Les quatre dossiers de 
substance sur le·.:,quels une position commune pouvait être adoptée (RNIS, signaux 
de télévision) Y.:1 des xientations pouvaient être dégagées (IDA, reconnaissance 
mutuelle des lk:E1nces) n'étaient en fait pas suffisamment avancés. 
Les deux cl<>3Sie,m relatifs aux réseaux transeuropéens (RNIS et réseaux 
télématiques en·.rE,_aclministrations) n'ont pas évolué, en grande partie à cause de 
oppositions de tnn<1 di:s délégations F, UK el D relatives à la base .iuridique aux 
aspects financi9i'3 ou encore au contenu des listes des projets d'intérêt commun. Le 
Conseil n'a pas èté er mesure d'adopter des conclusions adressant un message 
positif sur le RN:S, et les deux dossiers ont été renvoyés au COREPER. 
S'agissant de la prc,position relative aux normes pour la transmission de signaux 
de télévision, lu <>:>nsoii est convenu clE~ renvoyer i'adoption de la position commune 
sur cette propusition â plus tard, après l'aboutissement des consultations entre les 
industriels sur l'nccèi:, conditionnel et ta prise en compte des amendements du 
Parlement eumpèm1. Gluant aux deux pmpositions sur la rn_connaissance mutuelle des 
licences, tout pn}i; rès s'est heurté à la question de la clause d'applicaoilité (seuil de 
capital étrange1· 13 partir duquel une entreprise peut se voir octroyer la reconnaissance 
d'une licence). 
Les Ministre:::, après avoir écouté M. B.A.NGEMAMN les informer des travaux du 
groupe "Société d13 l'information" dont ;I a la présidence, ont eu un large débat sur 
cette question. L.a néojssité de trouver un éqwlibre entre le rôle du marché et la 
fixation d'un cadre rè!Jlementaire pour couvrir certains aspects (droits d'auteur, 
protection des t·fonnée1s, ... ) a été souligné. Le rapport finalisé du groupe sera transmis 
au Conseil eur:)pé,an do Corf;.>u, qui décidera de la suite opérationnelle. 
Le Livre 't.\U:t présenté par la Commission sur les communications mobiles, qui 
sera suivi de ccnsultabons élargies, a reçu un accueil très favorable de l'ensemble des 
Etats membre~"-
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5. §.!hBILIT't.~::'1:fil_:J:~.8.4NCHING C:ONFERENCE {26-U.,~AY.) 
The launct·inJ con1ü1ence for the European Stability Pact..?' joirit actjon under the 
EurQ.QfilW Uni<,·r,·.s :::ommon fore1gn and secunty policy, we.s heid at the UNESCO 
building in Pari'3 frorn 26-27 May ThE~ conference was hosted by the French 
government, lhncf,E· Pr:me Minister, Mr BALLADUR, •:onceNed the ,nitiative. lt was 
attended by fo, ei·}î mir i~;;ters or their representat:ves fr<)m the 52 partic1pating states 
of the CSCE a:; 1,~\jl! af: 'Dy representat,vos of the CSCE., Council of Europe, NATO, 
United Natiom:, ;:nd \Nfstem EuropEian Union. The ccnference was chaired by 
Mr PANG.A.LO!.i, as prnsidency of the Council of Ministers. Mr. van den BROEK 
addressed tl1e c: nfen:•f ce on behalf of the Commfss1on. 
The stabilil/ pact ai1is to promote tt1G deve!opment of good neighbour!y relations 
in Central and E::~iti31T1 :.:.ir0pe. lt en:ournges countries which have not already ctone 
so to conc!udE. ,:c,opermion or good ne,ghbourliness agreeni,;mts or arrangements, 
including rnino, 1tv anj border issues. The pact will concentrate its activities on nine 
countries in Cf P'.rn! an,j Eastern Europe drawing towards the European Unio11 w1th 
rnembersh1p as ctHw \~oa1 (Poland, Hungary, Czech Republic, Sk;,vak1a. Buigaria, 
Roma nia, Latv:a. Estcn ,:, Lithuania). 
The Paris C::,,r:en211ce unanimously adopted a dec!aretion defriing the so)pe, 
objectives and ~vinc1pi(1~- of the pact and a document covering the organisation of 
regional rouncllab!:~:5 T'NO such tables will be established, covenng the Ba~tic region, 
and the other Cenlral a:1d Eastern EuroQ!Lan countries. The composition and agenda 
of these meetnt1!; will be frsely chosi:m. The agenda will include areas such as 
reg:onal transt.,order C<•operation, minonty questions, cultural cooperation inc!uding 
language tramhs1, regio11al ecor.omic cooperatton, legal cooperation and administrative 
training and env,ronrmmtal problems. 
Au terme de la conféreno~. M van den BROEK a suggéré qu'il serait souhaitabie, 
pour la suite d:~s 1iégodations sur io Pacte de stabilité, que la Commission prépare 
un inventaire de~:. pro_1Eits en cours ou prévus au titre du Programme PHARE et qw 
pourraient cornnl:u,er .~ faciliter les rEdations entre les pays d'Europe centrale et 
orientale. 
6. DECI ... ARATIONS PESC 
Les délégc:ITE'rïsaw·ont dé.ièi reçu 1es textes des déclarations sur · 
l'AFRIQUE DU_SUD (27 mai); 
le MALAWI. (IE :27 nai), 
HAITl (27 mai). 
1. f.B.EY.!!JQ.,~.§L 
Les points sunmnts figun::'1t ê_lJ._Qrc).j~t de lorgre du 10w des réunions du Conseil 
au cours de la sMnairrn pmcriaine : 
Qonseil "ECOFlli.~.1!..iH~) 
Préparatio11 clli Corseil européen d•a Corfou 
= "Grandt:s onent,rUons de politique économique des Etats membres Eit de la 
Commun,uté". 
= Mise er (Hiuvn~ du Livre blanc: sur la croissanrn, la carnpétitiv1té et l'emploi: 
Fonds eun,pèHn <firwestissement. adoption de la décision sur la participation de 
la Communauté; 
' 
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The Mtnist rn;: clevotE,d the last part of the meeting to an exchange of views on 
their main cor. :thns at present and indicated legislative or administrative initiatives 
recently taken !o, rnieet 1hem. 
ln his conc::usion M1· l<OUVE.LAKIS also reaffirmed the role of judicial cooperation 
1n the context of work under Title VI and stressed the wish to seek a coordinated 
approach betw~Hn Member States, including joint positions, whenever possible, on the 
activities of oth,er 1ntern1lional organisations. 
4. ALGERIE ·-'!l?..l.!.5.P.E LA TROÏKA ET DE M. VAN DEN BROEK (30 MAI) 
M. van de:1 i3ROf::( a participé en tant que membre de la Troïka de l'UE à la 
mission que celli3!-ci a e ttectué à Alger le 30 mai dernier. 
La mission était conduite par M. George PAPANDREOU. Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangurnr; (Grtce) et était composé de M. Willy CLAES, Ministre des Affaires 
étrangères (Belgique), r11. Dieter KASTRUP, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
(R.F.A.) ot de I,~ CHA~.IPENOIS (Secrétariat du Conseil). 
La mission a eu (:es entretiens avec une délégation ministérielle algérienne. 
présidée par IVi. Mokdad SIFI, Chef du Gouvernement et comprenant 
MM. Salah OEIVIBf<I, M:nistre de l'industrie et de l'E\')ergie, Mourad BENACHENHOU, 
Ministre de la Hestruc1uration industri,alle et de la Participation, Rédha HAMIANI, 
Ministre PME/F'MI et /.\hmed ATTAF, Secrétaire d'Etat à ia Coopération et aux Affaires 
maghrebines. 
La mission a éil'é rnçue en audience par M Liamme ZEROUAL, Président de l'Etat. 
Le but de,_l_:~_ visite était de réitérer aux plus hautes autorités algériennes 
l'attachement c:e l'UE a J rétablissement de la stabilité et de la sécurité en Algérie et, 
à cette fin, d'encourag :ff le dialogue national avec toutes les forces politiques qui 
récusent le terrons.me. La mission européenne a lancé un appel au respect des droits 
de l'Homme tout ün exprimant sa préoccupation pour la montée du terrorisme. Au plan 
économique, e!!ü n souli!;Jné la vive :satisfaction de l'UE pour le récent accord conclu 
par l'Algérie mec le FMI et les réformes économiques mises en oeuvre. L'appui de 
l'UE s'est déjà concrétisé par la décision de débloquer la 2ème tranche (150 MECUS) 
du prêt communautaire (400 MECUS) à la balance des paiements conclue fin 91 et 
par la décision 1fa pnncipe d'un deuxième prêt, si les conditions (poursuite des 
réformes et cadre buclgétaire de l'UE) sont réunies. 
La partie EdÇJ ér·ien n 3 a illustré la situation générale du pays aux plan politique, 
sécuritaire et économicue. S'agissant du dialogue national, le Président de l'Etat a 
réitéré sa fermn vclonM de le poursui\/re avec l'ensemble des forces politiques, mais 
dans le respe<: t do la Constitution et dos lois du pays Parallèlement, la lutte contre 
le terrorisme sora pournuivie, car il s'agit de la "bataille d'un peuple qui lutte pour sa 
survie et d'un combat pour l'ensemble des pays de la région". 
La partie aliJèrienne a insisté sur le tait que le réglement des problèmes 
économiques Et bociau,: contnbuera à la solution de la crise politique et à l'éradication, 
à terme, du ta,rorismo. S'agissant des droits de l'Homme, "Algérie n'a aucune 
prévention à l'~!gf.ll"d de ceux qui voudraient, dans le cadre du droit humanitaire, venir 
recueillir les informations sur la manière dont ils sont assurés par les autorités. A 
travers les ré!or1T,es É:conomiques en cours, l'Algérie s'ouvre définitivement sur 
l'économie de inm:::hé Ht les instruments sont déjà mis en place. 
Le messa~!e de soutien politique, de l'UE a été perçu à sa juste valeur". 
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2. CON§.filb_~~~B.lf:,b1L TURE" (BRU~ELLES, 30-31 MAI) 
A l'initiativ:~ de la Présidence, il a été convenu de reporter la reprise des 
négociations sJr IB Q~:1pet "Prix" et 113,s quotas laitiers à la prochaine session du 
Conseil qui sen i:p,ancÉ e, aux 20-21 juin 1994, donc après les élections européennes. 
Le Cons,e1I a .. 1<k;pté une brève déclaration pour affirmer sa volonté politique de 
prendre une di;cision i:li'lant la fin du mois. 
Le Conseil e::,1 panranu pratiquement à un consensus sur la création d'un régime 
communautairt· c:IE~ Qf.QJ~_ction des obtentions végétales sur la base d'un compromis 
de la Préside 1c13 qui s'éloigne sur plusieurs points \base juridique, rôle de la 
Commission dens :es organes du futur Office communautaire lies obtentions végétales 
et comitolog1e) drn, pos·tions défendue'.:; par la Commission. La Présidence en,,isage 
de procéder à i'Edoptîon formelle du règlement lors de la session de juin, et souhaite 
que les M1nistr.~s de l'Agriculture puiss,::.nt prendre en même temps une décision sur 
le siège de l'OHice ,,pn:Kédure inter-gouvernementale). 
En ce qui concerrH-) la BSE, M. STEICHEN a souligné l'engagement de la 
Commission à prendre t:Jutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique 
et animale, en se i)asa 1t sur l'avis des Comités scientifiques appropriés. Il a ensuite 
donné un apE rçu des travaux en cours du niveau du CVP (Comité vétérinaire 
permanent) po 1 • .ir minirn ser tout risque év13ntuel : propositions faites (interdictions des 
protéines des rnammlfè ·es dans la nourriture des ruminants) ou envisagées (matières 
premières pou1 r,ndustne des cosmétiques et notification des cas de BSE), ainsi que 
l'examen d'un 'apport sur l'application des règles existantes au Royaume-Uni. En ce 
qui concerne IE· comme -ce d'animaux vivants et de la viande, le CVP, qui a déjà émis 
un avis négaU s:.1r la question de savoir si des garanties additionnelles étaient 
nécessaires, a été invité à se prononcer· sur une liste de questions précises pour 
affiner l'analysn. Il conclut en soulignant le sérieux de la lutte contre la BSE qui doit 
être menée SLr une brn;e commune. Les délégations ont réagi favorablement aux 
différentes initiatn.res prises ou envisagées par la Commission. 
Comme d'lie\oitude, le Conseil a évoqué une série de points divers. notamment 
l'autorisation c!es pesticides susceptibles de polluer les eaux, le maintien des 
restitutions à i'oxportation pour le whist<(e)y et la lutte centre la peste porcine. 
3. INFORMAl.::J!5.ÉJ.1 \IG OF MINISTERS OF JUSTICE (CRETE, 27 MAY) 
The meetinç1 under the PresidEincy of Mr KOUVELAKIS, Greece's Minister for 
Justice, was dü\Jo1ed to the perspectives fm- iudicîal cooperation within the framework 
of the Treaty 0:1 !::uroprnm Union. 
Mr KOUVi:.LAKiS urged the rapid signature and ratification of the ex,sting 
agreements ancl convimtions of judicial cooperation in criminal and civil matters 
adopted within th(il frarrework of European po!itical cooperation before the entry into 
force of the TE U 
The prior:ty· measures idenbfied in the 1994 programme adopted 1n 
November 1993 :;!·1ould be actively pu1·sued. 
The need 1 .. 0 1r11pro,·H reciprocal kn9wledge of Memb~r States' legal systems, as 
well as to reinft>rCEl the proper implementation of Community law was recognised. 
The Comn 1ission s:r,essed the important contnbution which judicial cooperation 
could continue to play in enabling Union citizens to take full advantage of the rights 
and possibilitie; c::rHatiEHI by European Union. 
C -
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Assistance n.acro-f nancière aux PECOs; 
Taxe C02/i:nergiEi; 
Lutte contrn ta fraucfo. 
C 'l "JEUN 1·-c:·,··e" 1r · · ) onse, !=.::::.::t:....i.::. Juin 
Troisième ptrn·3e du programme ''.Jeunesse pour l'Europe Ill"; 
Perspectiv,~s OH la :::oopération <jans le domaine de la jeunesse. 
Conseil "ENVlf:!Q!~~IENT" {8-9 iuin·) 
Mise en dtcharge1 dHs déchets; 
Emballages o1 déctiets d'emballagos; 
Prévention el réduction intégrées de la pollution; 
EC/WAS<rcd;t,16 
03 -Jun -94 20 : 0,; 
Commission cle clèvHloppement durable : suite à donner à la réunion tenue à 
New York .ju 16 au 27 mai 1994; 
Stratégie cormnunautaire concernant le changement ciimatique, y compris la 
proposition cf,a tax,2i énergie!C02 , 
Mise en oc:,uvre1 du Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi . la 
composanle anviro11nementale; 
Substance::; qui appauvrissent la couche d'ozone; 
Signature par la Communauté du Protocole à la G0nvention de 1979 sur la 
pollution a!m:Jsphé ·ique transfrontiên3 à longue distance, relatif à une nouvelle 
réduction c:ies émis;ions de soufre. 
Conseil "PEC11 .. §:.'.~!j O .hW:!} 
Harmonisai:ion de certaines mesures techniques en vigueur en Méditerranée; 
Permis de p,~:.:'1e ~.péciaux applicables aux navires communautaires ainsi que 
celles conce:mant las licences et les permis de pêche applicables aux navires 
battant pavil!on d\m Etat tiers; 
Régime d,) comp,msation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour 
l'écouleme·1t cle ceitains produits de la pêche des Açores, de Madère, des Îles 
Canaries et dll département français de la Guyane; 
Filets maifl,ml:s dérii1ants : 
= Cartaim}s mesures techniques de conservation des ressources de pêche; 
= Utilisation cle gr;::.nds filets maillants dérivants au sein de la Politique commune 
de la Pdcl1 H; 
Situation du marchü des produits d,a la pêche dans la Communauté; 
Modification du rè91ement définissant les caractéristiques des navires de pêche 
Ill. ORGANISil.!~?..!i§..INTERNATIONALES 
1. CONSEIL ::=A.o: Nc)UVELLES ORIENTATIONS 
M. D!OUF,"1::,r;3ctËÏÜr général de ra FAO, a remporté un succès remarqué lors du 
premier ConsPil FAO après sa prise de fonctions début 1994. En effet, les 49 
membres de l'or,ç1ane politique de la FAO (dont font partie 6 Etats membres de l'UE 
ainsi que la Cornmum:uté en tant que telle représentée par la Commission) ont 
approuvé les propositions du nouveau Directeur Général pour l'avenir de son 
organisation. 
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Le "nouveuu cours' de la FAO a été présenté après trois mois de contacts avec 
les principaux prn1:onai ·t;S (gouvernements, Banque Mondiale et autres institutions 
financièrns et ia Commission - MM DELORS, MARIN, STEICHEN; et des experts 
indépendants. 
Le Conseil F i\.O a ~pprouvé le 1er juin les orientations visant, selor1 les paroles 
de M. DIOUF, :i une "ri )uvelle révolution verte" : 
Priorité à Ici 3ècurite1 alimentaire des pays à faible renvenu et à déficit alimentaire 
(lire Afriqu:) Volonté d'éviter les erreurs des années 60 (accroissement des 
inégalités raciales ot atteinte à l'environnement); 
Création d' .m système de prévention et d'alerte rapide (contre les ravageurs et les 
maladies transfront.ilières des animaux); 
Renforcemert des activités dans les secteurs de la forêt, pêche et ressources 
génétique~; 
Remaniem :int de c:1 structure de terrain : décentralisation progressive avec 
renforcemt:nl des bureaux régionaux et création de bureaux sub-régionaux. 
Les coûts d,E;: ces nouvelles orientations seront couverts par des économies à 
réaliser au sein ,ju buo,1et 1994-95. 
M. DIOUF n,E: reveridique plus le rôle "dominant" de la FAO dans la stratégie de 
développement li paraît par contre souhaiter une collaboration approfondie avec les 
autres agence:; ,je:s Na:i,)ns Unies et chercher à définir le nouveau rôle de la FAO en 
se basant sur lei·3 avantages comparatifs que son Institution peut offrir notamment 
dans les domairn:'.::; de l'agriculture et de la pêche. 
Enfin M DIOUF a fait part au Conseil de son souhait de préparer un Sommet 
mondial de l'Al.1rnentatm n début 1996 è1 Rome. 
2. REDUCTlùJf.Rl;§,,ÇATASTROPHE.S NATURELLES: CONFERENCE MONDIALE 
(YOKO HAij!l!.!.i .. ~z...M&) 
La Confértncu mondiale sur la réduction des catastrophes naturelles convoquée 
par l'Assemblt:e !~énérale des Nations Unies dans le cadre de la "DECADE 
INTERNATIONAi}: POUR LA REDUCTION DES CATASTROPHES NATURELLES" 
(IDNDR) s'est terue à "okohama avec la participation de la Commission. 
Conduite pm 1\/1. THIELMANN, Chef d'Unité à ECHO, Office chargé de la 
coordination dns activités de préventicn menées par la Commission dans les pays 
tiers, la délégation Cle la Commission a exposé en sessiorl plénière les activités qu'elle 
mène actuellernont et qJ'elle compte entreprendre d'ici la fin de la Décade en matière 
de prévention ct!ts~t~-~~_r:cphes naturell~:â 
En vue de récuire nmpact des catastrophes sur les populations vulnérables, la 
Commission a 1jntrepris ensemble avec les Etats membres de multiples initiatives par 
le biais de ses activités de développement, de recherche et de protection civile. 
En matière ciE? re;~!!.§lrche, citons fi:ll exemple le programme en Europe sur les 
Risgues climatoh).9iqY:% et naturelles a~nsi que les programmes menés en coopération 
avec les instituls .ifo recherche des pays en développement (construction d'habitations 
adaptées au rique de sêisme, système d'alerte météorologique etc.). 
Dans le cadrn de sa politique de développement, la Commissionr réalise une série 
de projets de p,"é\,ttntior • système d'alerte rapide au Soudan, construction d'abris anti-
cyclone au Ba11f1l,1desr1 i:ttc. 
. . ~ 
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En coopér :nie n av 3C les services de protection civi!f.1 des Etats membres, la 
Commisskm a crüé dH~, initiatives d,a fcmnation en vue d'a:nélkm~r la protection dlj~ 
civils et de l'en tironne_rriEint. 
Par ailleur.; !:CHO, qui cofinance des activités d'appltcation de projets de 
recherche mt::ir,és par .::·autres DG, ,à développé un p:an propre pour les actions de 
prévention autow ,jes 2 xes suivants : 
pmmotion d,.:' la !ormation à la prévention dans les pays en développement à 
risque; 
renforcemrnt :·w r.i11eau du district de la capacité d.a réponse aux catastrophes; 
soutien à cie'.:î JrûJ8 ts locaux à faibio coût et basse technclogie. 
ECHO fut i!US::,i mcdérateur du groupe de travail "comités régionaux européens", 
composé de d~l(!!:jatior s des Etats de la CEi, du Conseil de l'Europe et des Etats 
membres de ru 1::: et a rèaiisé un starnj d'information sur !es activités de prévention 
menées par la Co:nmission. 
Le représ,antant d<:i la DG XI fut rapporteur de la session thématique 
"interconnectio ,1i.; 1:intrn los risques naturels et technologiques". 
La Confértnct· a approuvé la "Yokohama stratégie QQUr une rr:eilleuc9 sécurité 
dans le monde'' comprHnant une série de rncommandat1ons tant aux niveaux national, 
régional qu'intE·,mationa . 
IV. COUR DE .l~~iTICI~ 
1. CHYPRE: C:CtNFERENCE SUR LE DROIT DE L'UNION EUROPEENNE 
Les 26·-~:~'-·2r mai s'est tenuë" à Nicosia une conférence sur le droit 
communautaire, orqanisée par le Ministère des Affaires étrangères. Le Président de 
la République 1:~sl: venu l'inaugurer et Lord Slynn of Hadley lui a répondu. Parmi les 
principaux orat;3ur:, fi~1uraient, les Juges Mancini et Murray de la Cour de Justice de 
Luxembourg, l':i'.~·~·ocat Cénéral F .G. ,Jacobs, le Juge Bellamy du Tribunal de première 
instance, M. Tt,r:iple-l.ang, rnrect~ur à la DG IV, M. Dashwood, Directeur au Service 
juridique du Con~:,Ed!. Los juges, avocats, jurist.as et fonctionnaires chypriotes ont été 
nombrew< à sui\/'rn ces deux jours de débats. 
V. §_ANQUE EllJ.f!.,OP_~ENNE D'INVE~TISSEMENT 
1. BOTSWAN~• : PR.ET BEI 
La BEI va ~·~ii;ter ,rMEëu en faveur des petites et moyennes entreprises des 
secteurs de l'indu::trie, <IE~ l'agro-industri13 et du tourisme au Botswa:ia. Les fonds sont 
avancés à la Eot5,.~1ana Developrnent Corporation. 
D.F WILLIAM!,C:N, SE:C:.RETAIRE GENERAL 
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